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Telah dilakukan penelitian tentang Pengembangan Media Pop Up pada Materi Minyak Bumi untuk Siswa Kelas XI di SMA Negeri
1 Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pop up pada materi minyak bumi serta menguji tingkat validitas
dan kelayakan dari media yang dihasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan yaitu penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu model 4-D (define, design, develop, disseminate). Teknik pengumpulan data diperoleh dari
angket validasi media, angket uji kelayakan media dari guru, dan angket uji kelayakan media dari siswa/i. Instrumen yang
digunakan adalah lembar angket validasi kelayakan media dan lembar angket uji kelayakan media. Persentase rata-rata lembar
angket validasi yang diperoleh dari validator yaitu sebesar 86,46% (sangat layak). Persentase nilai lembar angket uji kelayakan
media dari guru kimia SMA Negeri 1 Darussalam yaitu 89,47% (sangat layak). Persentase nilai angket uji kelayakan media dari
siswa/i kelas XII IPA SMA Negeri 1 Darussalam yaitu 87,92% (sangat layak). Media pop up pada materi minyak bumi yang
dihasilkan mempunyai kategori kevalidan sangat layak dan kelayakan media yang sangat layak.
